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Kata Pengantar
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melalui Pusat Pembinaan,
mempunyai tugas meningkatkan kemahiran berbahasa Indonesia bagi tenaga
pendidik, siswa, danjugapenutur asing yang baru tinggal di Indonesia. Salah satu
cara untuk meningkatkan kemahiran berbahasa Indonesia baik untuk penutur
jati maupun untuk penutur asing yang baru tinggal di Indonesia tersebut adalah
dengan menyediakan bahan kemahiran yang memuat keterampilan reseptif dan
juga merespon kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Bahan kemahiran ini adalah bahan penunjang yang bertujuan
meningkatkan kemahiran berbahasa Indonesia, menambah khazanah ilmu
kebahasaan, serta meningkatkan penguasaan metodologi pembelajaran bahasa
guru bahasa Indonesia. Oleh sebab itu, Subbidang Modul dan Bahan Ajar, Bidang
Pembelajaran, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan
kegiatan Penyusunan Bahan Latihan Soal Kemahiran Berbahasa Indonesia yang
mencakup kemahiran mendengarkan, membaca, dan merespon kaidah. Buku
ini merupakan buku penunjang pembelajaran kemahiran berbahasa Indonesia
dan diharapkan dapat bermanfaat bagi para pencinta bahasa Indonesia.
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Latihan Kemahiran Mendengarkan
Petunjuk:
1. Latihan Kemahiran Mendengarkan ini berisi 40 butir soal pemahaman isi dengaran.
2. Semua soal tertuiis di dalam buku latihan.
3. Soal nomor 1 sampai dengan 20 untuk materi dialog.
4. Soal nomor 21 sampai dengan 40 untuk materi monolog.
5. Setiap dialog atau monolog diperdengarkan satu kali.
6. Tersedia waktu 15 detik untuk melihat soal, dan catatan jika ada, sebelum setiap
dialog atau monolog diperdengarkan.
7. Soal harus dijawab sekaligus pada saat setiap dialog atau monolog diperdengarkan.
8. Setiap soal dijawab dengan memilih satu dari empat alternatif jawaban, yaitu (A),
(B), (C), atau(D).
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Soal nomor 1 sampai dengan nomor 5 untuk dialog pertama.
1. Apa yang sedang dilakukan oleh si pha dalam dialog tersebut?
(A) Membeli makan malam.
(B) Mencari kos.
(C) Berkunjung ke rumah teman.
(D) Jalan-jalan sore.
2. Si wanita mengatakan harga sewa kos untuk per bulan adalah
(A) Rpl.000.000,00
(B) Rpl.500.000,00
(C) Rp2.000.000,00
(D) Rp2.500.000,00
3. Kos yang disarankan oleh si wanita berada di ....
(A) Jalan Cendrawasih
(B) Jalan Merak
(C) Jalan Perkutut
(D) Jalan Merpati
4. Fasilitas yang disediakan di kos tersebut adalah ....
(A) Kasur, televisi, pendingin ruangan, dan lemari
(B) Dapur, televisi, dan lemari
(C) Kasur dan lemari
(D) Televisi dan kasur
5. Manakah pernyataan berlkut yang sesuai dengan teks di atas?
(A) Kos menyediakan fasilitas internet gratis.
(B) Dina boleh menyewa kamar kos tersebut.
(C) Kos tidak mengizinkan tamu pada pukul 11 malam.
(D) Penyewa bertanggung jawab terhadap kebersihan kos.
Soal nomor 6 sampai dengan nomor 10 untuk dialog kedua.
6. Dokter tidak melarang makanan yang ....
(A) keras
(B) manis
(C)pedas
(D)berminyak
7. Apa yang tidak dilakukan si wanita ketika sakit?
(A) Mengunjungi dokter.
(B) Meminum banyak air putih.
(C)IVleminum obat paracetamol.
(D)IVIeminum campuran kecap dan jeruk nipis.
8. Dokter menyarankan ... untuk mengurangi tekanan darah.
(A) meminum obat
(8) banyak minum air
(C) banyak beristirahat
(D) tidak memakan gorengan
9. Si wanita akan ... jika tidak sembuh.
(A) berobat ke dokter lainnya
(B) berkonsultasi kepada dokter
(C) memeriksakan kesehatan kemball
(D) melakukan tindakan medis seianjutnya
10. Pernyataan manakah yang sesuo/ dengan isi dialog?
(A) Istirahat yang cukup dapat memengaruhi kesehatan.
(B) Kekurangan cairan dapat menyebabkan sakit kepala.
(C)Tubuh manusia memerlukan delapan gelas air setiap hari.
(D)Tekanan darah dapat diturunkan dengan meminum air putih.
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Soal nomor 11 sampai dengan nomor 15 untuk Dialog Ketiga.
11. Si pria bermaksud ingin mencari ....
(A) komputer katalog
(B) ruang administrasi
(C) judul buku teknik dan otomotif
(D) letak buku teknik dan otomotif
12. Letak ruang administasi perpustakaan di ....
(A) lantai I
(B) lantai II
(C) lantai III
(D) lantai IV
13. Si pria ... kartu identitas kepada petugas administrasi.
(A) memberikan
(B) menunjukkan
(C) menyerahkan
(D) mencocokkan
14. Si pria bergegas mengurus kartu anggota perpustakaan karena
(A) layanan pembuatan kartu anggota dibatasi setiap harinya.
(B) pengurusan kartu anggota tidak dapat diwakilkan.
(C) pengurusan kartu anggota tidak lama.
(D) tidak diizinkan masuk ke ruang baca.
15. Pemyataan yang sesuai dengan isi teks?
(A) Formulir pendaftaran diisi dan ditanda tangani.
(B) Layanan pembuatan kartu anggota 100 orang setiap hari.
(C) Pembuatan kartu anggota perpustakaan dikenakan biaya.
(D) Pembuatan kartu anggota perpustakaan dapat diwakilkan.
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Soal nomor 16 sampai dengan nomor 20 untuk dialog keempat.
16. Untuk membuat SIM, pelamar SIM harus menyerahkan....
(A)foto KTP
(B)fotokopi KTP
(C)KTP asli
(D) lembaran KTP
17. Menurut dialog, tahap terakhir pembuatan SIM adalah ....
(A)mengisi formulir
(B) membuat pasfoto
(C) megikuti ujian teori
(D)mengikuti ujian praktik
18. Berapakah biaya yang harus dikeluarkan si wanita untuk membuat SIM?
(A)RpI 15.000,00.
(B) Rp25.000,00.
(C) RpI52.000,00.
{D)Rpl50.000,00.
19. Di manakah si wanita dapat membuat surat keterangan sehat?
(A)Di loket 2.
(B)Di loket 12.
(C)Di loket 20.
(D)Di loket 22.
20. Dari dialog dapat disimpulkan bahwa ....
(A)semua orang pasti bisa mendapatkan SIM tanpa syarat
(B) orang yang mengisi formulir pasti mendapatkan SIM
(C) orang yang lulus ujian teori pasti mendapatkan SIM
(D)orang yang lulus ujian praktik pasti mendapatkan SIM
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Soal nomor 21 sampai dengan nomor 25 untuk soal monolog pertama.
21. Pukul berapakah midnight sale akan dimulai?
(A) Pukul 08.30 pagi.
(B) Pukul 08.30 malam.
(C) Pukul 12.00 siang.
(D) Pukul 12.00 malam.
22. Di akhir acara akan ada ... untuk pengunjung yang beruntung.
(A) diskon
(B)voucer
(C)obral
(D)hadiah
23. Obral tengah malam Mai Panglima menawarkan diskon sebesar....
(A) 80 person ke atas
(8) kurang dari 80 persen
(C)lebih dari 80 persen
(D)tidak lebih dari 80 persen
24. Pengunjung akan mendapatkan voucer senilai ... jika belanja Rpl.500.000,00.
(A) Rp50.000,00
(B) Rpl00.000,00
(C) Rpl50.000,00
(D) Rp500.000,00
25. Kepada siapa pengumuman midnight sale ditujukan?
(A) Semua pegawai mal.
(B) Sebagian pegawai mal.
(C) Semua pengunjung mal.
(D) Sebagian pengunjung mal.
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Soal nomor 26 sampai dengan nomor 30 untuk soal Monolog Kedua.
26. Siapa yang melakukan prakiraan cuaca yang Anda dengar tadi?
(A)BKMG.
(B)BMKG.
(C)PenyiarTV.
(D) Pemirsa TV.
27. Jakarta Timur diperkirakan ... pada dini hari.
(A) berawan
(B) hujan lebat
(C) hujan lokal
(D) mendung
28. Wilayah selain Jakarta, yakni ..., diperkirakan cerah sepanjang hari.
(A) Tangerang
(B) Depok
(C) Bogor
(D) Bekasi
29. Kepada siapa pesan ditujukan pada akhir monolog?
(A)Warga yang tinggal di wilayah Jakarta Pusat.
(B)Warga yang tinggal di wilayah Kepulauan Seribu.
(C)Semua warga yang tinggal di wilayah Jakarta.
(D) Warga yang tinggal selain di wilayah Jakarta Pusat dan Kepulauan Seribu.
30. Secara keseluruhan, wilayah yang paling banyak intensitas hujan adalah ....
(A) seluruh wilayah Jakarta
(B) sekitar wilayah Kepulauan Seribu
(C) seluruh wilayah Depok, Tangerang, dan Bekasi*
(D) sekitar wilayah Bogor
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Soal nomor 31 sampai dengan nomor 35 untuk soal Monolog Ketiga.
31. Kapan pengasapan dilakukan?
(A) Pagi hari.
(B) Siang hari.
(C) Sore hari.
(D) Maiam hari.
32. Bayi dan anak-anak ... dan paparan asap.
{Ajdijauhkan
(B) diungsikan
(C) dihindarkan
(D)disingkirkan
33. Pada saat pengasapan, warga harus ....
(A) menyingkirkan barang bekas
(B) menyingkirkan baju yang tergantung
(C) menutup makanan dan peralatan makan
(D) menguras bak mandi dan menutup wadah air
34. Pada akhir monolog, kepala dusun ....
(A) mengimbau agar warga membersihkan rumah
(B) mengimbau agar warga tidak berada di dalam rumah
(C) meminta agar warga tidak khawatir
(D) meminta perhatian warga
35. Tujuan kepala desa melakukan pengumuman adalah ....
(A) ajakan kepada warga untuk bergotong royong
(B) pencegahan wabah nyamuk Aec/es Aegyptf
(C) pemberitahuan kedatangan Dinas Kesehatan untuk melakukan pengasapan
(D) pemberitahuan adanya warga yang terserang penyakit demam berdarah
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Soal nomor 36 sampai dengan nomor 40 untuk soal Monolog Keempat.
36. Siapakah pria yang berbicara dalam monolog tersebut?
(A) Dekan.
(B) Dosen.
(C) Ketua kelas.
(D) Mahasiswa.
37. Apakah tujuan Mata Kuliah Bahasa Indonesia menurut penjelasan si dosen?
(A) Mengetahui bahasa Indonesia yang baik dan benar.
(B) Menambah kosakata bahasa Indonesia yang baik dan benar.
(C)Mempelajari kebudayaan Indonesia.
(D) Menambah wawasan tentang Indonesia.
38. Proses perkuliahan akan diselenggarakan dengan....
(A) serins tetapi terarah
(B) serins tetapi santai
(C) serins dan ketat
(D) serins dan tidak membiiat santai
39. Berikut ini adalah aturan yang hams dipatuhi oleh mahasiswa, kecuali....
(A)jika mahasiswa datang terlambat, tidak boleh masuk mang kuliah
(B)jika mahasiswa datang terlambat, dianggap absen
(C)mahasiswa hams mengumpulkan tugas mata kuliah
(D)mahasiswa hams hadir di mata kuliah minimal 80 persen
40. Fakta yang benar dari monolog di atas adalah ....
(A) total pertemuan Mata Kuliah Bahasa Indonesia adalah 20
(B) jika tidak mengumpulkan tugas mata kuliah, mahasiswa akan diberi nilai
(C) Mata Kuliah Bahasa Indonesia bertujuan untuk menambah kosakata
(D) Mata Kuliah Bahasa Indonesia dimulai pukul setengah delapan
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Latihan Merespons Kaidah
Petunjuk:
1. Seksi ini berisi 25 butir soal tentang penggunaan kaidah bahasa Indo
nesia.
2. Setiap soal menampilkan dua bagian yang bergaris bawah dan berce-
tak tebal.
3. Satu dari dua bagian itu berisi kesalahan dalam penggunaan kaidah
bahasa Indonesia.
4. Di bawah bagian pertama tersedia dua alternatif jawaban, yaitu (A) dan
(B).
5. Di bawah bagian kedua tersedia dua alternatif jawaban, yaitu (C) dan
(D).
6. Untuk menjawab soal, peuji harus menentukan bagian yang berisi kes
alahan yang terdapat pada bagian pertama atau bagian kedua.
7. Setelah bagian yang berisi kesalahan itu ditentukan, satu dari dua alter
natif jawaban di bawahnya harus dipilih sebagai pengganti bagian yang
salah.
Contoh Soal
1. X: Tolong menggoreng kerupuk!
(A)goreng
(B)digoreng
Y: Kerupuk kita habis.
(C)dihabiskan
(D)habiskan
2. X: Berapa ongkos tempe goreng ini?
(A) upah
(B) harga
L-i v«r-
Y: Satu poton^ dua ribu rupiah. Mau berapa?
(C) Sepotong
(D) Satu
Jawaban:
1. (A) goreng
2. (B) harga
Soal:
1. X: Apa rasa gula merah itu?
(A) Bagaimana
(B) Mengapa
Y: Rasanva manis.
(C) Manis rasanya.
(D) Berasa manis.
2. X: Apa Anda direktur?
(A) Siapa
(B) Mengapa
Y: Tidak. Saya sekretaris.
(C) Bukan
(D) Ya
3. X: Ini Minggu kamu akan berwisata ke mana?
(A) Itu Minggu
(B) Minggu ini
Y: Saya akan berwisata ke kebun binatang.
(C) mau wisata
(D) ingin wisata
4. X: Pergikah ke nasar Paman?
(A) Ke pasar Paman pergi?
(B) Pergikah Paman ke pasar?
Y: Tidak. Beliau pergi ke rumah sakit.
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(C) Pergi beliau ke rumah sakit.
(D) Ke rumah sakit beliau pergi.
5. X: Ke mana Anda bekerja?
(A) Di mana
(B) Dari mana
Y: Saya bekerja ^  universitas.
(C) ke
(D) dari
6. X : Dia sedang pergi ke mana sekarang?
(A) Sedang ke mana dia pergi sekarang?
(B) Sekarang dia sedang pergi ke mana?
Y  : Sedang pergi ke kantor dia.
(C) Dia sedang pergi ke kantor.
(D) Ke kantor sedang pergi dia.
7. X : Namanva Bapak siaoa?
(A) Siapa namanya Bapak?
(B) Siapa nama Bapak?
Y  : Nama sava Anton.
(C) Saya namanya Anton.
(D) Anton nama saya.
8. X ; Warna biru muda suka Anda?
(A) Anda warna biru muda suka?
(B) Anda suka warna biru muda?
: Ya. Warna biru muda terlihat cerah.
(C) Cerah terlihat warna biru muda.
(D) Terlihat cerah warna biru muda.
9. X : Apa bumbu masakan ini?
(A) Bumbu apa masakan ini?
(B) Apa bumbu ini masakan?
Y  : Adalah bawang. cabai. dan bahan lain bumbunva.
(C) Adalah bumbunya bawang, cabai, dan bahan lain.
(D) Bumbunya adalah bawang, cabai, dan bahan lain.
10. X: Dilarang mengeiek orang lain!
(A) Mengejek dilarang orang lain!
(B) Mengejek orang lain dilarang!
Y: Ya, harus kita menghargai Iain orang.
(C) orang lain kita menghargai harus.
(D) kita harus menghargai orang lain.
11. X: Tinggal di sini lebih lama!
(A) Tinggalkan lebih lama di sini
(B) Tinggallah lebih lama di sini
Y: Maaf, sebaiknva sava nergi.
(C) pergi saya sebaiknya
(D) saya sebaiknya pergi
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12. X: Hiraukan saja komentarnya!
(A) Abaikan
(B) Pedulikan
Y: lya. Komentarnya sangat menvakitkan.
(C) amat sangat menyakitkan
(D) sangat menyakitkan sekali
13. Ibu sedang menvuci baju ketika Adik mencoret-coret tembok.
(A)mengcuci (C) menyoret-nyoret
(B) mencuci (D) menyoret-coret
14. Kantor ini sedang menghindari
(A) menghindarkan
(B) hindarkan
perombakkan struktur organisasi.
(C) perombakan
(D) rombakan
15. Rumah ini dikontrakkan dengan harga Rpl.OOO.OOO perbulan.
(A) di kontrakkan (C) Rpl.000.000,00 per bulan
(B) di kontrak (D) Rp.1.000.000,00/bulan
16. Dfllam sekolah itu menvediakan pendidikan terbaik
(A) Menyediakan sekolah itu
(B) Sekolah itu menyediakan
untuk anak berusia tuiub belas tabun.
(C) bagi anak yang berusia tujuh belas tahun.
(D) ditujukan untuk anak berusia 17 tahun.
17. Jamu ini berkhasiat untuk menghilangkan kepala pusing dan badan
pegal-pegal.
(A) Manfaat jamu ini (C) mengobati
(B) Jamu ini berfaedah (D) melenyapkan
18. Kilobyte termasuk istilah dalam ilmu teknologi informasi.
(A) Tehnologi
(B) Tekhnologi
Target kita adalah hasil yang excellent.
(A) Tarjet (C) excellent
(B) Targit (D) 'execellent'
19. Pemerintah daerah itu melakukan keriasama dengan negara maju di
bidang teknologi pertanian.
(A) kerja sama (C) tehnologi
(B) kerja-sama (D) tekhnologi
20. Buruh-buruh berangkat ke pabrik dengan bus bahagia.
(A) Buruh buruh (C) bus Bahagia
(B) Buruh-Buruh (D) Bus Bahagia
21. Beberana murid-murid tidak menerankan kaidah ejaan dengan baik.
(A) Banyak murid-murid (C) menterapkan
(B) Beberapa murid (D) mengetrapkan
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22. Petani mulai menanam salak Pondoh pada bulan November.
(A) Salak Pondoh (C) Bulan November
(B) salak pondoh (D) bulan Nopember
23. Perpustakaan ini ditutup pukul 20:00 dan dibuka kembali dua belas jam
kemudian.
(A) pukul 20.00 (C) dua-belas
(B) pk. 20 (D) 12
24. Narasumber menceritakan tentang
(A) ceritakan
(B) bercerita tentang
kehidupan masvarakat di daerah nedalaman.
(C) pada wilayah
(D) dalam area
25. Bukan manajer yang menandatangani surat itu, tetapi direktur.
(A) tanda tangan (C) melainkan
(B) tanda tangani (D) namun
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Latihan Kemahiran Membaca
Petunjuk:
1. Latihan Kemahiran Membaca ini berisi 40 butir soal pemahaman isi bacaan.
2. Setiap bacaan diikuti delapan soal tentang isi bacaan dan—jika perlu—dilengkapi
gambar dan catatan.
3. Setiap soal dijawab dengan memilih satu dari empat altematif jawaban, yaitu (A),
(B), (C), atau (D).
Bacaan pertania berikut untuk soal nomor 1 sampai dengan nomor 8.
u (0
(A
D
Li. Kanior Polisi
Jl. Mangga
Oinas Pariwisata E
03
3
Q
Bank BRI
Jl. Nanas
Pasar Swalayan
Keterangan:
SD: Sekolah Dasar
PLN: Perusahaaan Listrik Negara
BRI: Bank Rakyat Indonesia
Jl. Raya Meiati
Ldpangan Sepakboia
3
SD Milra
<u
CtJ
CD
Kantor PLN
(D
<D
q:
CO
>»
CD
CC
Ruko Siliwangi
Jl. Manggis
CD
E
Pasar Tradisional q Kantor Pajak
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Soal:
1. Dinas Pariwisata terletak di ....
(A) selatan Bank BRI
(B) perempatan Jalan Mangga
(C) seberang tempat futsal
(D )seberang kantor polisi
2. Ruko Siliwangi terletak di ....
(A) Jalan Delima
(B) Jalan Manggis
(C) Jalan Nanas
(D) Jalan Mawar
3. Kantor pajak terletak di....
(A) utara pasar tradisional
(B) selatan pasar tradisional
(C) timur pasar tradisional
(D) barat pasar tradisional
4. Lapangan sepak bola berada di sebelah.
(A) Dinas Pariwisata
(B) SD Mitra
(C) kantor pajak
(D) kantor PLN
5. Tepat di utara Bank BRI ada ....
(A) Dinas Pariwisata
(B) pasar swalayan
(C) Jalan Nanas
(D) lapangan futsal
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6. Jika Anda berada di Dinas Pariwisata dan Anda ingin pergi ke Kantor Pajak maka jalan
yang hams dilalui adalah ....
(A) Jalan Durian—Jalan Nanas—Jalan Jemk
(B) Jalan Mangga—Jalan Melati—Jalan Mawar
(C) Jalan Mangga—Jalan Raya Mawar—Jalan Manggis
(D) Jalan Raya Melati—Jalan Raya Jemk—Jalan Manggis
7. Pemyataan yang benar adalah ....
(A) Jalan Melati berdekatan dengan Jalan Delima
(B) SD Mitra berada di samping lapangan sepak bola
(C) lokasi Pasar Swalayan di samping pasar tradisional
(D) lokasi Pasar Swalayan tepat berada di depan Jalan Delima
8. Pemyataan yang tidak benar mengenai lokasi Pasar Swalayan, yaitu.
(A) dapat dilalui dari Jalan Nanas
(B) berada di sebelah selatan Futsal
(C) berada di seberang Dinas Pariwisata
(D) dapat dilalui dari Jalan Raya Mawar
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Bacaan kedua berikut untuk soal nomor 9 sampai dengan nomor 16.
Resep Peiecing Kangkung Khas Lombok
Bahan:
3 ikat kangkung yang masih bagus dan segar
250 gram tauge
1 buah jeruk limau
1/2 sendok teh gula pasir
1 sendok teh garam
kelapa pamt
kacang goreng
Bahan bumbu ulek:
n  8 buah cabai rawit
n  2 buah cabai merah besar
n  3 buah tomat
n  terasi bakar secukupnya
Langkah Membuat Piecing Kangkung :
1. Siangi kangkung, lalu cuci sampai bersih,
2. Rebus air hingga mendidih, lalu tambahkan garam secukupnya,
3. Masukkan kangkung ke dalam air yang mendidih hingga layu, kemudian angkat dan tiriskan.
4. Siapkan cobek, kemudian ulek cabai, tomat, dan terasi hingga benar-benar halus.
5. Tambahkan garam dan gula, kemudian ulek hingga bercampur dengan bumbu halus.
6. Campurkan jeruk limau ke dalam bumbu yang sudah halus.
7. Tata kangkung dengan tauge dan kelapa parut di atasnya.
8. Siram kangkung dengan bumbu halus yang sudah diulek.
9. Tambahkan kacang goreng di atasnya.
Peiecing kangkung khas Lombok siap dinikmati.
Soal:
9. Kangkung yang digunakan untuk membuat pelecing sebanyak
(A) satu ikat
(B) dua ikat
(C) tiga ikat
(D) empat ikat
10. Bahan yang tidak ada di dalam bacaan adalah ....
(A) tomat
(B) terasi
(C) cabai rawit besar
(D) cabai merah besar
11. Bahan yang tidak dibutuhkan dalam membuat pelecing kangkung?
(A) Jamur.
(B) Daging ayam.
(C) Tauge.
(D) Tabu.
12. Bahan tambahan dalam membuat pelecing kangkung adalah ....
(A) kacang goreng
(B) bawang goreng
(C) abon daging
(D) daun seledri
13. Apa yang pertama kali dilakukan dalam membuat pelecing kangkung?
(A) Menyiapkan cobek kemudian mengulek cabe, tomat, dan terasi hingga benar-
benar halus.
(B) Menyiram kangkung dengan bumbu halus yang siidah diulek.
(C) Menyiangi kangkung dan mencucinya sampai bersih.
(D) Merebus kangkung dalam air mendidih.
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14. Berapa banyak terasi bakar yang dibutuhkan untuk membuat bumbu halus?
(A) Satu sendok makan.
(B) Satu sendok teh.
(C) Secukupnya.
(D) Sedikit saja.
15. Bahan-bahan apakah yang diulek untuk membuat bumbu pelecing
kangkung?
(A) Tomat, cabai dan jeruk limau.
(B) Cabai, tomat, dan terasi.
(C) Jeruk limau, kacang goreng dan terasi.
(D) Terasi, garam dan tomat.
16. Pemyataan yang sesuai dengan bacaan adalah ....
(A) rebusan air diberi garam sebanyak sendok makan
(B) garam dan gula ditambahkan di atas kangkung
(C) jeruk limau dicampurkan ke dalam bumbu yang sudah dihaluskan
(D) bumbu yang dihaluskan, yaitu cabai, tomat, terasi, dan kacang goreng
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Bacaan ketiga berikut untuk soal nomor 17 sampai dengan nomor 24.
Nyi Ageng Serang adalah seorang wanita yang pemberani. la lahir pada tahun 1752
di Serang, Purwodadi, Jawa Tengah. la adalah keturunan dari Sunan Kalijaga. Selain itu, ia
adalah panglima perang dari Sri Sultan Hamengkubuwuno 1. Nama aslinya adalah Raden
Ajeng (RA) Kustiyah Wulaningsih Retno Edhi. Nyi Ageng Serang berusaha melawan para
penjajah untuk kemerdekaan bangsa, terutama tanah kelahirannya.
Nyi Ageng Serang memiliki keturunan bemama Ki Hajar Dewantara atau bapak pen-
didikan Indonesia. Nyi Ageng adalah wanita dengan garis keturunan yang baik. Ia hidup
untuk kemajuan dan kemerdekaan bangsa dan negaranya. Ia tidak gentar ikut berperang
bersama prajurit-prajurit pria untuk membela Indonesia dari serangan penjajahan asing. Nyi
Ageng Serang masih saja ikut Perang Diponegoro pada tahun 1825 untuk melawan dan men-
gusir penjajah Belanda dari tanah kita ini.
Beliau masih saja bersikeras untuk terus ikut perang. Ia pun ditandu dalam memi-
mpin perang besar tersebut. Akhimya, ketika tubuhnya makin lemah, ia mundur dari medan
perang dan memilih untuk beristirahat. Pada tahun 1828, ia mengembuskan napas terakhim-
ya di Dusun Beku, Kulon Progo, Yogyakarta karena malaria.
Sumber: http://www.biografipahlawan.com/2016/Q3/biografi-Dvi-ageng-serang.html
Soal:
17. Siapa nama tokoh yang diceritakan?
(A) Sunan Kalijaga
(B) Kustiyah Wulaningsih Retno Edhi.
(C) Sri Sultan Hamengkubuwuno I.
(D) Ki Hajar Dewantara
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18. Nyi Ageng Serang meninggal pada tahun ....
(A) 1826
(B) 1827
(C)1828
(D)1829
19. Di mana tanah kelahiran Nyi Ageng Serang?
(A) Maluku.
(B) Surabaya.
(C) Serang.
(D) Papua.
20. Ketika hidup, Nyi Ageng Serang merupakan ....
(A) Panglima perang dari Sultan Hamengkubuwono I
(B) Panglima perang dari Sultan Hamengkubuwono II
(C) Panglima perang dari Imam Bonjol
(D) Panglima perang dari Pangeran Diponegoro
21. Apa tujuan Nyi Ageng Serang ikut perang Diponegoro waktu itu?
(A) Untuk sekadar memberi semangat kepada para prajurit.
(B) Untuk melawan dan mengusir penjajah dari tanah air.
(C) Untuk membantu menyiapkan makanan bagi prajurit.
(D) Untuk melatih prajurit dalam berperang.
22. Nyi Ageng Serang mengikuti Perang Diponegoro pada tahun ....
(A) 1752
(B) 1725
(C) 1825
(D)1828
23. Nyi Ageng Serang meninggal karena ....
(A) terluka di medan perang
(B) sakit yang diderita
(C) terbunuh saat perang
(D) terluka menuju medan perang
24. Apa yang tidak diceritakan tentang Nyi Ageng?
(A) Rasa cinta kepada tanah air sampai menjelang ia wafat.
(B) Cinta kepada tanah air ketika usianya muda.
(C) Cinta kepada tanah air ketika masih sehat saja.
(D) Berperang melawan penjajah ketika masih sehat saja.
I#
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Bacaan keempat berikut untuk soal nomor 25 sampai dengan noitior 32,
DAYA TARIK WISATA LOMBOK
Dijuluki Pulau Seribu Masjid
Mayoritas masyarakat Lombok beragama Islam. Anda akan banyak menemukan masjid di
sepanjang jalan.
Memiliki Gunung dengan Pemandangan Terindah se-Asia
Gunung RinjanI di Lombok adalah salah satu gunung berapi yang aktif. Gunung ini memiliki
pemandangan paling indah se-Asia. Ketinggian gunung ini sekitar 3.726 mdpl. Gunung RinjanI
memiliki Kawah Segara Anak yang berair biru jernih. Kawah ini memiliki kedalaman mencapai
230 meter.
Ratusan Pantai yang Indah
Lombok memiliki ratusan pantai dengan air laut biru dan pasir putih. Beberapa pantai
memiliki sunset yang memukau, seperti Pantai Tanjung, Pantai Aan, Pantai Senggigi, dan
banyak pantai lainnya..
Suku Sasak di Pulau Lombok
Lombok mempunyai satu suku yang merupakan penduduk asli Lombok, yakni suku Sasak.
Hingga saat ini, keberadaan mereka masih lestari. Adat istiadat Sasak juga masih lestari dan
dipegang erat sampai sekarang.
Selain daya tarik di atas, Lombok berhasil mendapatkan dua penghargaan bergengsi.
Penghargaan tersebut yaitu World^s Best Halat Honeymoon Destination dan World^s Best
HalalTourism. Lombokjuga diberi slogan oleh Kementerian Pariwisata sebagai objek wisata
yang ramah dan ceria. Slogan itu diberikan karena kondisi alam Lombok yang memesona.
Soal:
25. Apa yang menarik dari objek wisata di Lombok?
(A) Hutan
(B) Gedung pencakar langit
(C) Pantai
(D) Gurun pasir
26. Yang bukan objek wisata di Lombok?
(A) Danau Tanjung.
(B) Kawah Segara Anak.
(C) Pantai Senggigi.
(D) Gunung Rinjani.
27. Lombok terkenal dengan julukan....
(A) Pulau Seribu Bunga
(B) Pulau Seribu Masjid
(C) Pulau Seribu Pesantren
(D) Pulau Seribu Budaya
28. Nama suku dari penduduk asli Lombok adalah...,
(A) suku Sasak
(B) suku Samawa
(C) suku Banjar
(D) suku Mbojo
29. Apa nama kawah yang dimiliki Gunung Rinjani?
(A) Kawah Putih.
(B) Kawah Segara Anak.
(C) Kawah Ijen.
(D) Kawah Wurung.
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30. Yang bukan keistimewaan Gunung Rinjani adalah ....
(A) kawah 230 meter
(B) kawah yang berair biru
(C) gunung berapi yang tidak aktif
(D) ketinggiannya kurang lebih 3.726 mdpl
31. Pemyataan yang tidak diceritakan adalah ....
(A) di Lombok terdapat Pantai Aan
(B) pantai di Lombok berpasir putih
(C) kementerian memberikan dua penghargaan
(D) suku Sasak merupakan penduduk asli Puiau Lombok
32. Pemyataan yang tidak benar mengenai suku Sasak, yaitu
(A) adat suku Sasak masih dipakai
(B) suku Sasak masih ada sampai sekarang
(C) tradisi suku Sasak masih diberlakukan
(D) suku Sasak menjadi panutan masyarakat Lombok
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Bacaan kelima berikut untuk soal nomor 33 sampai dengan nomor 40.
Jakarta, 12 Juli 2018
CJntuk ibu Tersayang
di rumah
AssdfdmuafdiKutr) ivr. ujb-
Hai, Ibu yang cantik. Bagaimana kabar Ibu? g'aya harap Ibu daiam keadaan
yangsebat. Alhamduiillah, saya di sini juga sehat dan baik-baiksaja. Meskipun
pekerjaan saya menumpuk, saya tak pernah meiupakan pesan ibu. £:aya tidak
lupa salat lima waktu dan seialu bekerja sepenuh hati.
£:ebenarnya, saya ingin menyampaikan kabar gembira. Berkat doa Ibu, saya
sekarang mendapatkan kenaikan pangkat di perusahaan. g'aya menjadi
seorang manaier seperti yang sudah lama saya mimpikan.
Albamdujillah, saya mendapat kenaikan gaii dan fasilitas kendaraan roda
empat. £:aya juga mendapat cuti seiama satu minggu di buian depan. g'aya
sudah sangat merindukan keiuarga di rumah, terutama Ibu. Walaupun hanya
untuk beberapa hari, saya akan bisa merasakan peiukan Ibu. glaya juga bisa
menikmati masakan Ibu-. pecei, gado-gado, nasi goreng, dan opor ayam.
Doakan supaya semuanya lancar agar kita bisa segera berkumpul lagi. Oh ya,
kemarin saya sudah membeii dan mengirim baiu yang Ibu inginkan sejak duiu.
^aya berharap Ibu memakai baju itu ketika saya puiang. glaya yakin Ibu akan
teriihat sangat cantlk.
^ekian dulu surat dari saya, ya Bu. g'emoga Ibu seialu diberi kesehatan dan
keseiamatan.
WdSSdldtnudldih:utT).
Ananda,
Wina
Soal:
33. Siapakah nama yang menulis surat di atas?
(A) Ibu
(B) Ananda
(C) Wina
(D) Manajer
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34. Si penulis mendapatkan cuti pada ...
(A) pekan depan
(B) minggu depan
(C) bulan depan
(D) tahun depan
35. Cuti penulis akan didapatkan pada bulan
(A) Juli
(B) Agustus
(C) September
(D) Oktober
36. Tujuan penulis menulis surat tersebut adalah ....
(A) memberitakan kenaikan pangkat penulis
(B) memberikan kabar gembira dari ibu penulis
(C) menanyakan resep masakan favorit penulis
(D) mengirimkan baju untuk ibu penulis
37. Ibu penulis berpesan kepada penulis agar penulis.
(A) meninggalkan salat
(B) bekerja sepenuh hati
(C) menjadi manajer
(D) mengirim baju baru
38. Makanan favorit penulis adalah....
(A) pecel
(B) gado-gado
(C) nasi goreng
(D) opor ayam
39. Dari surat di atas, terlihat bahvc'a penulis
(A) rindu keluarganya
(B) rindu ibunya saja
(C) sedang berduka
(D) sedang menganggur
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40. Dari surat di atas, manakah di antara pemyataan berikut yang tepat?
(A) Penulis memiliki banyak pekerjaan di kantor.
(B) Penulis mendapatkan cuti selama sebulan.
(C) Ibu penulis membelikan penulis baju bam.
(D) Ibu penulis dalam keadaan sakit.
♦ 'in
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Pembahasan Mendengarkan
Transkrip Dialog Pertama
P  : Hai, Dina!
W  :Hai, Aldo!
P  : Kamu sedang apa di sini, Din?
W  : Saya sedang membeli makanan untuk makan malam. Kamu sendiri sedang apa di
sini?
P  : Saya sedang mencari kos di sekitar sini.
W  : Oh, kenapa kamu mencari di sekitar sini?
P  ; Agar lebih dekat dengan kampus sehingga saya bisa berjalan kaki dari kos menuju
kampus.
W  : Oh, begitu, lalu apakah kamu sudah mendapatkan kosnya?
P  : Saya belum mendapatkannya. Din. Saya bingung harus mencari ke mana lagi.
W  : Wah, kebetulan sekali. Jalan Merpati No.20, di samping kos saya ada kos khusus
untuk laki-laki. Adik saya kos di sana. Waktu itu dia pemah sampaikan ada satu
kamar. Kata pemiliknya masih tersisa satu kamar kosong.
P  : Wah, yang benar, Din?
W  : lya, Aldo. Fasilitasnya juga lengkap, seperti kamar mandi, kasur, lemari,
pendingin ruangan, dan televisi.
P  :Apakah kamu tahu berapa harga sewanya untuk satu bulan?
W  : Harga sewa per bulannya adalah Rp 1.500.000,00
P  : Wow, harganya sesuai dengan fasilitas yang diberikan. Lalu, bagaimana dengan
lokasinya?
W  : Lokasinya sangat dekat dengan kampus. Kamu bisa jalan kaki menuju kampus.
P  : Oh, baiklah. Kosnya bersih atau tidak? Adakah yang membersihkannya?
W  : Tenang saja. Ada yang bertanggung jawab dengan kebersihan kos setiap hari.
P  : Lalu, apakah kos tersebut membolehkan kita menerima tamu?
W  : Tentu saja. Asalkan tidak lewat dari pukul sepuluh malam, Aldo.
P  : Oh, seperti itu. Baiklah, Dina.
W  : Menurut saya, kamu lebih baik melihat kondisi kosnya lebih dulu.
I#
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P  : Baiklah, Dina. Terima kasih banyak untuk informasinya.
W  : lya, sama-sama, Aldo. Ayo, saya antar ke sana. Saya kenalkan dengan pemilik
kosnya.
Jawaban dan Pembahasan Soal
1. Jawaban: (B)
Pembahasan:
Di dalam dialog terdapat percakapan sebagai berikut.
P  : Kamu sedang apa di sini. Din?
W : Saya sedang membeli makanan untuk makan malam. Kau sendiri sedang apa
di sini?
P  : Saya sedang mencari kos di sekitar sini.
Dari dialog tersebut tampak bahwa si Pria sedang mencari kos.
2. Jawaban: (B)
Pembahasan:
Di dalam dialog terdapat percakapan sebagai berikut.
P  : Wah, lengkap sekali. Apakah kamu tahu berapa harga sewanya untuk satu
bulan?
W : Harga sewa per bulannya adalah Rpl.500.000,00
Dari dialog tersebut tampak bahwa harga sewa kos per bulannya adalah
Rpl.500.000,00
3. Jawaban: (D)
Pembahasan:
Di dalam dialog terdapat percakapan sebagai berikut.
P  : Saya belum mendapatkannya, Din. Saya bingung harus mencari ke mana lagi.
W : Wah kebetuian sekali, Jaian Merpati No.20, di samping kos saya, ada kos
khusus untuk laki-laki dan tersisa satu kamar kosong.
Dari dialog tersebut tampak bahwa kos yang disarankan oleh Dina berada di Jalan
Merpati No. 20.
4. Jawaban: (A)
Pembahasan:
Di dalam dialog terdapat percakapan sebagai berlkut.
W : Wah kebetulan sekali, Jalan Merpati No.20, dl samping kos saya, ada kos
khusus untuk lakl-laki dan tersisa satu kamar kosong.
P  : Wah yang benar, Din?
W : lya. Aide. Fasllitasnya juga lengkap, seperti kamar mandi, kasur, lemah,
pendingin ruangan, dan televisi.
Dari dialog di atas tampak bahwa fasilitas yang disediakan di kos tersebut adalah
kamar mandi, kasur, lemari, pendingin ruangan, dan televisi sehingga jawaban
yang paling tepat adalah pilihan (A) karena menyebutkan empat fasilitas kos
dengan benar.
5. Jawaban: (C)
Pembahasan:
Pilihan (A) tidak tepat karena kos tidak menyediakan fasilitas internet gratis. Pilihan
(B) tidak tepat karena kos tersebut hanya menyewakan kamar bagi laki-laki. Pilihan
(D) tidak tepat karena ada petugas yang bertanggung jawab terhadap kebersihan
kos. Jawaban yang paling tepat adalah pilihan (C) karena tamu hanya boleh sampai
pukul 10 malam.
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Transkrip Dialog Kedua
P  : Seiamat pagi, Dokter.
D  : Pagi. Silakan duduk, Bu.
P  : Oh ya, terima kasih, Dok.
D  : Ada keluhan apa, Bu?
P  : Sudah tiga hari ini sakit kepala dan batuk, Dok.
D  : Apa badan Ibu panas dan batuknya berdahak?
P  : lya, Dok. Saya demam tetapi batuk saya tidak berdahak.
D  : Bagaimana nafsu makan Ibu?
P  : Saya susah menelan dan mual setiap kali makan.
D  : Sebentar, saya periksa dulu.
D  : Hemm... tekanan darah Ibu 150 per ICQ dan ada radang tenggorokan.
Berapa gelas air putih yang Ibu minum setiap hari?
P  : Tiga sampai dengan empat gelas, Dok. Saya lebih suka minum teh manis.
D  : Ibu sudah mengonsumsi obat?
P  : Sudah, Dok. Saya minum paracetamol dan kecap dicampur jeruk nipis.
D  : Bagaimana dengan tidur, Ibu?
P  : Saya seialu terbangun setiap kali batuk, Dok.
D  : Apa Ibu punya alergi terhadap obat?
P  : Tidak ada, Dok.
D  : Ibu hams banyak beristirahat agar tensi Ibu kembali normal dan sakit kepalanya
hilang. Demam yang Ibu alami akibat peradangan di tenggorokan. Ibu hams
banyak minum air putih, minimal delapan gelas air setiap hari. Hindari minuman
dan makanan yang manis, keras, dan berminyak agar batuknya reda. Ini resep
obatnya, Bu.
P  : Terima kasih, Dok.
D  : Obatnya diminum tiga kali sehari ya, Bu. Apabila Ibu masih merasa ada keluhan,
Ibu datang kembali untuk pemeriksaan selanjutnya.
P  : Baik, terima kasih, Dok.
D  : Sama-sama Bu, Semoga lekas sembuh.
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Jawaban dan Pembahasan Soal
6. Jawaban: (C)
Pembahasan:
Makanan yang pedas tidak ada di dalam dialog.
D : Ibu harus banyak beristirahat agar tensi Ibu kembali normal dan sakit kepalanya
hilang. Demam yang Ibu alami akibat peradangan di tenggorokan. Ibu harus banyak
minum air putih, minimal delapan gelas setiap hari. Hindari minuman dan makanan
yang manis, keras, dan berminyak agar batuknya reda. Ini resep obatnya Bu.
P  : Terima kasih, Dok.
7. Jawaban: (B)
Pembahasan:
Digambarkan secara implisit bahwa si wanita kurang meminum air putih. Hal tersebut
terlihat dalam dialog berikut ini.
D  : Hemm... tekanan darah Ibu 150 per ICQ dan ada radang tenggorokan.
berapa gelas air putih yang Ibu minum setiap hari?
P  : Tiga sampai dengan empat gelas, Dok. Saya lebih suka minum teh manis.
Selain itu, dokter menegaskan bahwa si Ibu harus mengonsumsi delapan gelas air
putih setiap harinya. Hal tersebut terdapat dalam dialog berikut ini.
D  :... Ibu harus banyak minum air putih, minimal delapan gelas air setiap hari....
8. Jawaban: (C)
Pembahasan:
Secara eksplisit hal tersebut terdapat dalam dialog berikut.
D  : Ibu harus banyak beristirahat agar tensi Ibu kembali normal dan sakit kepalanya
hilang. Demam yang Ibu alami akibat peradangan di tenggorokan. Ibu harus banyak
minum air putih, minimal delapan gelas air setiap hari.
9. Jawaban: (C)
Pembahasan:
Dokter menyatakan bahwa apabila Ibu masih merasa ada keluhan, Ibu datang kembali
untuk pemeriksaan selanjutnya. Keluhan ini secara implisit merujuk pada penyakit yang
diderita Ibu. Oleh karena itu, dokter menyarankan akan ada pemeriksaan selanjutnya
yang dilakukan oleh dokter tersebut.
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10. Jawaban: (C)
Pembahasan:
Pernyataan implisit dokter. Si dokter berkata, "Ibu harus banyak beristirahat agartensi
Ibu tidak tinggi dan memperbanyak minum air putih agar mengurangi peradangan.
Ibu minum terlalu sedikit sedangkan tubuh perlu delapan gelas air setiap hari. Hindari
minuman dan makanan yang manis, keras dan digoreng. Ini resep obatnya Bu.
Di dalam dialog tersebut dokter menekankan bahwa yang paling dibutuhkan oleh si
Ibu adalah banyak meminum air putih minimal delapan gelas air putih setiap harinya.
Oleh karena itu, pernyataan yang tepat dari dialog adalah tubuh manusia memerlukan
delapan gelas air setiap harinya.
♦
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Transkrip Dialog Ketiga
P  : Selamat siang, Bu.
W  : Ya, Selamat siang, Pak. Ada yang bisa saya bantu?
P  : Saya ingin mencari buku tentang teknik mesin dan otomotif. Ada di sebelah mana
ya, Bu?
W  : Ada banyak judul buku tentang teknik dan otomotif, sebaiknya Bapak mencarinya
di komputer katalog terlebih dahulu.
P  : Letak komputer katalog itu, ada di sebelah mana, Bu?
W  : Kalau di lantai ini, ada di sebelah kiri pintu masuk. Akan tetapi, Bapak harus
mengantre karena jumlah komputemya sedikit. Sebaiknya Bapak ke lantai II saja
karena komputer katalog banyak tersedia di sana. Boleh saya minta kartu anggota
perpustakaan Bapak?
P  : Saya belum punya, Bu.
W  : Sebaiknya Bapak membiiat kartu anggota perpustakaan dahulu.
P  : Bagaimana cara membuatnya, Bu?
W  : Dari sini Bapak turun satu lantai. Di sebelah ruang komputer katalog, ada ruang
administrasi. Beri tahu petugas di sana bahwa Bapak ingin menjadi anggota
perpustakaan dengan menunjukan kartu identitas. Setelah itu, Bapak akan dipandu
untukmengisi formulirpendaftaran secara daring. Lalu, Bapak akan dipanggil sesuai
dengan nomor antrean untuk mengambil kartu anggota perpustakaan.
P  : Apakah ada biayanya, Bu?
W  : Ada Pak, biayanya sebesar Rp5.000,00.
P  : Prosesnya berapa lama?
W  : Tidak lama, Pak, hanya 15 menit. Akan tetapi, layanan pembuatan kartu anggota
dibatasi sebanyak 150 orang untuk setiap harinya.
P  : Apakah pembuatan kartu tersebut bisa diwakilkan oleh teman saya, Bu?
W  : Oh ... tidak bisa Pak, karena data yang telah diisi akan disesuaikan dengan kartu
identitas Bapak. Selain itu, Bapak akan kami ambil fotonya dan tanda tangan pada
mesin pemindai. Kemudian, kartu anggota perpustakaan bisa dicetak.
P  : Baik, Bu. Saya akan segera mengurusnya. Terima kasih, Bu.
W  : Sama-sama, Pak.
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Jawaban dan Pembahasan Soal
11. Jawaban; (D)
Pembahasan:
Secara eksplisit hal tersebut terdapat dalam dialog berikut.W: Ya, Selamat slang, Pak.
Ada yang bisa saya bantu?
P : Saya ingin mencari buku tentang teknik mesin dan otomotif. Ada di sebelah mana ya,
Bu?
Kalimat pertanyaan "Ada di sebelah mana ya, Bu?" menyatakan letak atau posisi buku
berada.
12. Jawaban: (B)
Pembahasan:
Secara implisit hal tersebut terdapat dalam dialog si wanita. Informasi awal si wanita
menjelaskan bahwa di lantai II ada ruangan komputer katalog. Penjelasan si wanita
berikumya, bahwa ruang administrasi berada di sebelah ruang komputer katalog.
Penjelasan tersebut dapat dilihat dalam dialog berikut ini.
W : Kalau di lantai ini, ada di sebelah kiri pintu masuk. Akan tetapi, Bapak hams
mengantre karena jumlah komputemya sedikit. Sebaiknya Bapak ke lantai II saja karena
komputer katalog banyak tersedia di sana.
13. Jawaban: (B)
Secara eksplisit wanita menjelaskan bahwa si pria hams menunjukan kartu identitas
kepada petugas administrasi. Penyataan tersebut terdapat pada dialog berikut ini.
W : Dari sini, Bapak tumn satu lantai. Di sebelah mang komputer katalog ada mang
administrasi. Bed tahu petugas di sana bahwa Bapak ingin menjadi anggota perpustakaan
dengan menunjukan kartu identitas.
14. Jawaban: (A)
Pembahasan:
Secara eksplisit terdapat di dalam dialog berikut ini.
P  : Prosesnya berapa lama?
W : Tidak lama, Pak, hanya 15 menit. Akan tetapi, layanan pembuatan kartu anggota
dibatasi sebanyak 150 orang untuk setiap harinya.
Si wanita memberikan penekanan informasi kepada si pria bahwa layanan pembuatan
kartu anggota dibatasi untuk 150 orang setiap harinya. Hal tersebut menjadi pertimbangan
si pria unUik menyegerakan pembuatan kartu anggota perpustakaan.
15. Jawaban: (C)
Pembahasan:
Pilihan (A) tidak benar karena formulir pendaftaran diisi di komputer secara
daring. Sementara itu, pilihan (B) dan (D) tidak benar karena layanan pembuatan
kartu anggota dibatasi sebanyak 150 orang dan pembuatan kartu tersebut tidak
dapat diwakilkan. Pilihan (C) yang paling benar karena pembuatan kartu anggota
perpustakaan dikenakan biaya sebesar Rp5.000,00.
Hal tersebut sesuai dialog berikut ini.
P  : Apakah ada biayanya, Bu?
W ; Ada Pak, biayanya sebesar Rp5.000,00.
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Transkrip Dialog Keempat
W  : Pagi, Pak.
P  : Pagi, Ibu. Ada yang bisa saya bantu?
W  : Saya ingin membuat Surat Izin Mengemudi untuk motor, Pak. Kalau boieh tahu,
apa saja dokumen yang disyaratkan?
Untuk membuat SIM, syaratnya sangat mudah. Siapkan fotokopi KTP, surat
keterangan sehat dari dokter pemerintah, dan mengisi formulir yang telah
disediakan. Setelah syarat-syaratnya lengkap, Ibu dapat mengikuti ujian teori, lalu
mengikuti ujian praktik. Jika dinyatakan lulus ujian praktik, Ibu akan diarahkan
petugas untuk membuat pasfoto yang akan dicetak pada SIM.
W  : Berapa kira-kira biaya pembuatan SIM, Pak?
P  : Biaya tes kesehatan sekitar 40 ribu rupiah dan biaya pembuatan SIM sesuai aturan
yang berlaku adalah 75 ribu rupiah. Jadi Ibu menyiapkan uang sekitar 115 ribu
rupiah.
W  : Saya belum menyiapkan surat keterangan sehat. Bagaimana ya, Pak?
P  : Oh, tidak apa-apa, Bu. Ibu dapat mengikuti tes kesehatan di tempat yang telah
kami sediakan, yaitu di loket 2.
W  : Syukurlah kalau saya bisa membuat surat keterangan sehat di sini. Bagaimana
dengan formulir yang harus saya isi?
Ibu bisa mengisi formulir ini (suara kertas yang diberikan). Setelah mengisi data,
Ibu dapat menyerahkan kembali formulimya ke petugas bersama dengan surat
keterangan sehat.
W  : Baiklah. Kalau begitu saya akan mengisi formulir dan membuat surat keterangan
sehat dulu. Terima kasih atas informasinya.
: Sama-sama, Bu. Senang bisa membantu.
Jawaban dan Pembahasan Soal
16. Jawaban: (B)
Pembahasan:
Di dalam dialog terdapat ucapan si pria sebagai berikut.
P: Untuk membuat SIM, syaratnya sangat mudah. Siapkan fotokopi KTP, surat
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keterangan sehat dari dokter pemerintah, dan mengisi formulir yang telah
disediakaii. Seteiah syarat-syaratnya lengkap, Ibu dapat mengikuti ujian teori, lalu
mengikuti ujian praktik. Jika dinyatakan lulus ujian praktik, Ibu akan diarahkan
petugas untuk membuat pasfoto yang akan dicetak pada SIM.
Dialog tersebut menunjukkan bahwa yang yang hams diserahkan untuk membuat SIM
adalah fotokopi KTR
17. Jawaban: (B)
Pembahasan:
Di dalam dialog terdapat ucapan si pria sebagai berikut.
P: Untuk membuat SIM, syaratnya sangat mudah. Siapkan fotokopi KTP, surat
keterangan sehat dari dokter pemerintah, dan mengisi formulir yang telah
disediakan. Seteiah syarat-syaratnya lengkap, Ibu dapat mengikuti ujian teori, lalu
mengikuti ujian praktik. Jika dinyatakan lulus ujian praktik, Ibu akan diarahkan
petugas untuk membuat pasfoto yang akan dicetak pada SIM.
Dialog tersebut menunjukkan bahwa tahap akhir pembuatan SIM adalah membuat
pasfoto yang akan dicetak pada SIM.
18. Jawaban: (A)
Pembahasan:
Di dalam dialog terdapat ucapan si pria sebagai berikut.
P  : Biaya tes kesehatan sekitar 40 ribu mpiah dan biaya pembuatan SIM sesuai aturan
yang berlaku adalah 75 ribu mpiah. Jadi Ibu menyiapkan uang sekitar 115 ribu
mpiah.
19. Jawaban: (A)
Pembahasan:
Di dalam dialog terdapat ucapan si pria sebagai berikut.
P  : Oh, tidak apa-apa, Bu. Ibu bisa mengikuti tes kesehatan di tempat yang telah
disediakan di loket 2.
20. Jawaban: (D)
Pembahasan:
Di dalam dialog terdapat ucapan P sebagai berikut.
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P: Jika ibu dinyatakan lulus ujian ujian praktik, ibu akan langsung diarahkan untuk
membuat pasfoto yang akan dicetak pada SIM.
Dialog tersebut menunjukkan bahwa yang dinyatakan lulus ujian praktik, bisa
mendapatkan SIM.
Transkrip Monolog Pertama
Selamat malam, Bapak dan Ibu yang berbahagia. Seiamat berbelanja di Mai Panglima.
Sebagai tanda terima kasih kami atas kesetiaan Bapak dan Ibu Pengunjung Mai Panglima,
kami mengadakan kejutan obral tengah malam atau Midnight Sale.
( ...Miisik...)
Bapak dan Ibu, obral tengah malam ini akan dimulai pada pukul setengah sembilan dan
berakhir pada pukul 12 malam. Anda dapat menikmati diskon hingga 80% untuk semua
produk di gerai atau konter kami. Anda juga akan mendapatkan voucer belanja senilai 50 ribu
rupiah untuk setiap pembelanjaan minimal 500 ribu rupiah dan berlaku kelipatannya. Nah!
Jangan lewatkan midnight sale malam ini karena pada akhir acara Anda juga berkesempatan
untuk mendapatkan hadiah istimewa dari kami. Kami akan memberikan hadiah yang sangat
menarik kepada lima pengunjung yang beruntung. Hadiahnya berupa kulkas, televisi, kipas
angin, dan hadiah menarik lainnya. Ayo, ikuti beramai-ramai Midnight Sale Mai Panglima.
Selamat berbelanja dan semoga beruntung. Terima kasih!
Jawaban dan Pembahasan Soal
21. Jawaban: (B)
Pembahasan:
Di dalam monolog terdapat kalimat
Bapak dan Ibu, obral tengah malam ini akan dimulai pada pukul setengah sembilan dan
berakhir pada pukul 12 malam ini.
Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah (B) pukul 08.30 malam.
22. Jawaban: (D)
Pembahasan:
Di dalam monolog terdapat kalimat
Kami akan memberikan hadiah yang sangat menarik kepada lima pengunjung yang
beruntung. Hadiahnya berupa kulkas, televisi, kipas angin, dan hadiah menarik lainnya.
23. Jawaban: (D)
Pembahasan:
Di dalam monolog terdapat pembahasan tentang diskon untuk semua produk di semua
konter hingga 80%.
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24. Jawaban: (A)
Pembahasan:
Di dalam monolog terdapat pembahasan tentang voucer sebesar 50 ribu untuk setiap
pembelanjaan sebesar 500 ribu rupiah dan berlakii kelipatannya.
25. Jawaban: (C)
Pembahasan:
Di dalam monolog, terdapat pembahasan tentang midnight sale sebagai tanda terima
kasih atas kesetiaan pengunjung yang berbelanja di Mai Panglima.
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Transkrip Monolog Kedua
Selamat pagi, pemirsa. Pagi ini saya akan menyampaikan prakiraan cuaca untuk wilayah
Daerah Khusus ibukota Jakarta. Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG
memperkirakan cuaca di hampir seluruh wilayah DKI Jakarta slang ini berawan. Untuk
wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur terjadi hujan lokal pada siang hari. Kondisi seperti
itu akan berlangsung hingga malam hari. Namun, khusus untuk Jakarta Utara diperkirakan
hujan lebat. Pada dini hari diperkirakan hampir seluruh wilayah Jakarta berawan, hanya
Kepulauan Seribu diguyur hujan lokal. Sementara itu, BMKG memperkirakan bahwa di
Depok, Tangerang, dan Bekasi akan turun hujan sepanjang hari. Terakhir, Bogor diperkirakan
cerah sepanjang hari.
Hari ini suhu di Jakarta Pusat lebih panas daripada suhu di Jakarta Barat. Sementara itu,
suhu di Kepulauan Seribu lebih panas lagi daripada suhu di Jakarta Pusat. Oleh sebab itu,
warga yang tinggal selain di wilayah Jakarta Pusat dan Kepulauan Seribu dapat menyiapkan
payung serta jas hujan sebelum bepergian.
Selamat beraktivitas! Semoga Anda lebih waspada terhadap cuaca hari ini!
Jawaban dan Pembahasan Soal
26. Jawaban: (B)
Pembahasan:
Di dalam monolog terdapat penjelasan bahwa yang memperkirakan cuaca di Jakarta,
Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi adalah Badan, Meteorologi, Klimatologi dan
Geofisika (BMKG).
27. Jawaban: (A)
Pembahasan:
Di dalam monolog terdapat penjelasan tentang cuaca di wilayah DKI Jakarta pada dini
hari diperkirakan berawan, hanya Kepulauan Seribu diguyur hujan lokal. Artinya wilayah
Jakarta Timur termasuk berawan.
28. Jawaban: (C)
Pembahasan:
Di dalam monolog terdapat penjelasan bahwa wilayah selain Jakarta, yakni Tangerang,
Depok, dan Bekasi mengalami hujan. Sementara itu, wilayah Bogor diperkirakan cerah
sepanjang hari.
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29. Jawaban: (D)
Pembahasan:
Di dalam monolog terdapat penjelasan bahwa warga yang tinggal selain wilayah
Jakarta Pusat dan Kepulauan Seribu dapat menyiapkan payung dan jas hujan sebelum
bepergian.
30. Jawaban: (C)
Pembahasan:
Dalam monolog terdapat penjelasan bahwa BMKG memperkirakan hujan di wilayah
Depok, Tangerang, dan Bekasi sepanjang hari.
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Transkrip Monolog Ketiga
(Suara keramaian peserta)
Selamat siang, Bapak dan Ibu Warga Dusun Beringin, Desa Hijau Asri.
{Suara hening)
Kami informasikan bahwa berdasarkan data Dinas Kesehatan, dusun kita telah
menjadi endemik wabah demam berdarah yang disebabkan oleh gigitan nyamuk Aedes
Aegypti. Akibat gigitan nyamuk ini, ada dua orang warga kita yang sedang dirawat di rumah
sakit. Oieh karena itu, untuk menghindari wabah demam berdarah berkembang secara luas,
kita harus menjaga kebersihan lingkungan kita. Selain itu, petugas dari dinas kesehatan akan
meiakukan pengasapan di rumah Bapak dan Ibu pada hari Minggu, tanggal 8 Juli, pukul
09.00 sampai dengan pukul 12.00. Pengasapan itu difokuskan pada bagian dalam rumah dan
saluran air di sekitar rumah.
Sehubungan dengan itu, kami mengimbau Bapak dan Ibu untuk meiakukan persiapan,
seperti menyingkirkan baju yang tergantung, menguras bak mandi, menutup rapat tempat
penampungan air, mengubur barang bekas, serta membersihkan saluran air dari sampah dan
tumbuhan liar. Selain itu, pada saat pengasapan, Bapak dan Ibu tidak boleh berada di dalam
rumah. Bayi, anak-anak, dan binatang piaraan dijauhkan dari paparan asap; makanan dan
peralatan makan ditutup rapat; pintu dan jendela dibuka dengan lebar.
Pengasapan tersebut meninggalkan kotoran minyak dan bau obat. Akan tetapi, Bapak
dan Ibu tidak perlu khawatir. Bapak dan Ibu dapat membersihkan rumah satu jam setelah
pengasapan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan keija sama
Bapak dan Ibu, kami ucapkan terima kasih. {Suara keramaian peserta)
Jawaban dan Pembahasan Soal
31. Jawaban: (B)
Pembahasan:
Secara eksplisit monolog menjelaskan bahwa pengasapan dilakukan pada pukul
09.00—12.00, yaitu pada pagi hari.
Perhatikan monolog berikut ini.
Selain itu, petugas Dinas Kesehatan akan meiakukan pengasapan di rumah Bapak
dan Ibu pada hari Minggu, tanggal 8 Juli pada pukul 09.00 sampai dengan pukul
12.00.
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32. Jawaban: (A)
Pembahasan:
Secara eksplisit, di dalam monoiog dijelaskan bahwa bayi, anak-anak, dan binatang
piaraan dijauhkan dari paparan asap. Hal tersebut terdapat pada monoiog berikut
Inl. "Selain itu, pada saat pengasapan, Bapak dan Ibu tidak boleh berada dl dalam
rumah. Bayi, anak-anak, dan binatang piaraan dijauhkan dari paparan asop.
Makanan dan peralatan makan ditutup rapat; pintu dan jendela dibuka dengan
lebar."
33. Jawaban: (C)
Pembahasan:
Pilihan (A), (B), dan (D) adalah persiapan warga menjelang hari pengasapan. Pada
saat pengasapan, warga diminta untuk menutup rapat makanan dan peralatan
makan. Hal tersebut terdapat dalam monoiog berikut ini.
Selain \tu, pada saat pengasapan, Bapak dan Ibu tidak boleh berada di dalam rumah.
Bayi, anak-anak, dan binatang piaraan dijauhkan dari paparan asap; makanan dan
peralatan makan ditutup rapat; pintu dan jendela dibuka dengan lebar.
34. Jawaban: (C)
Pembahasan:
Kepala dusun meminta agar warga tidak perlu khawatir karena minyak dan bau obat
dapat dibersihkan satu jam setelah pengasapan.
Hal tersebut terdapat dalam monoiog berikut ini.
Pengasapan tersebut meninggalkan kotoran minyak dan bau obat. Akan tetapi,
Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir. Bapak dan Ibu dapat membersihkan rumah
satu jam setelah pengasapan.
35. Jawaban: (C)
Pembahasan:
Secara implisit pengumuman yang diberikan oleh kepala desa adalah pemberitahuan
kedatangan petugas Dinas Kesehatan untuk melakukan pengasapan di dusun
tersebut. Oleh sebab itu, warga diminta untuk membersihkan lingkungan. Hal itu
terdapat dalam monoiog berikut ini.
"...Pada hari Sabtu, petugas dinas kesehatan akan melakukan pengasapan di dalam
rumah dan saluran air di lingkungan kita mulai dari pukul 09.00 hingga pukul 12.00".
Transkrip Monolog Keempat
(suara orang buka pintu)
Selamat pagi, hari ini mempakan kelas pertama kita dalam Mata Kuliah Bahasa
Indonesia. Perkenalkan, nama saya Fahrul Razi, dosen mata kuliah ini. Tujuan Mata Kuliah
Bahasa Indonesia agar Anda bisa mengetahui bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mata
Kuliah Bahasa Indonesia hanya ada pada hari Kamis dengan 2 Sistem Kredit Semester atau
SKS. Total pertemuan kita adalah 21 pertemuan. Saya berharap Anda dapat mengikuti mata
kuliah ini sebaik mungkin. Semua proses perkuliahan akan kita selenggarakan dengan serius
tetapi santai.
Ada beberapa hai yang akan saya sampaikan sebelum kita memulai perkuliahan.
Terdapat tiga aturan yang harus kita sepakati dalam mata kuliah ini. Pertama, kuliah dimulai
pukul 07.30 WIB dengan dispensasi keterlambatan selama 15 menit. Jika Anda masuk
kelas melewati pukul 07.45 WIB, Anda dipersilakan masuk, tetapi dalam daftar hadir saya
anggap absen. Kedua, Anda harus mengumpulkan semua tugas selama mata kuliah ini. Jika
tidak mengumpulkan tugas, nilai Anda akan dikurangi. Tugas terdiri atas tugas kelompok
dan tugas mandiri. Ketiga, Anda harus hadir minimal 80 persen dari total kehadiran. Jika
kehadiran kurang dari 80 persen, Anda tidak diperbolekan mengikuti Ujian Akhir Semester.
Demikian, perkenalan Mata Kuliah Bahasa Indonesia kita kali ini. Saya berharap
ketua kelas menandatangani kesepakatan ini agar ditaati oleh semua mahasiswa selama
proses perkuliahan. Terima kasih.
Jawaban dan Pembahasan Soal
36. Jawaban: (B)
Pembahasan:
Di dalam monolog si pria mengatakan bahwa namanya Fahrul Razi, dosen mata kuliah
ini.
37. Jawaban: (A)
Pembahasan:
Di dalam monolog si dosen menjelaskan tujuan Mata Kuliah Bahasa Indonesia adalah
agar mahasiswa mengetahui bahasa Indonesia yang baik dan benar.
38. Jawaban: (B)
Pembahasan:
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Di dalam monolog dosen mengatakan bahwa semua proses perkuliahan akan kita
selenggarakan dengan serius tetapi santai.
39. Jawaban: (A)
Pembahasan:
Di dalam monolog dosen menjelaskan ada tiga aturan yang harus dipatuhi oleh
mahasiswa. Pertama, kuliah dimulai pukul 07.30 WIB dengan dispensasi keterlambatan
selama 15 menit. Jika Anda masuk kelas melewati pukul 07.45 WIB, Anda dipersilakan
masuk, tetapi dalam daftar hadir saya anggap absen.
40. Jawaban: (D)
Pembahasan:
Jawaban (A), total pertemuan adalah 21 pertemuan. Jawaban (B), jika mahasiswa tidak
mengumpulkan tugas, si dosen akan mengurangi nilai mahasiswa. Jawaban (C), Mata
Kuliah Bahasa Indonesia bertujuan agar mahasiswa mengetahui bahasa Indonesia yang
baik dan benar. Jawaban (D), perkuliahan dimulai pukul 07.30 atau setengah delapan.
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Pembahasan Merespons Kaidah
1. Jawaban: (A) Bagaimana
Bagian pertama salah karena kata tanya apakah tidak sesuai untuk jawaban
yang menyatakan rasa. Kata tanya yang tepat untuk menanyakan rasa ada-
lah bagaimana, bukan apakah. Apakah digunakan dalam pertanyaan afirmatif
dengan jawaban ya/tidak dan digunakan sebagai kata ganti untuk menanya
kan benda/nomina.
2. Jawaban: (C) Bukan
Bagian kedua salah karena kata tidak digunakan menegasikan kata kerja dan
kata sifat, bukan kata benda/nomina, misalnya tidak makan, tidak cantik. Ke-
las kata sekretaris adalah kata benda/nomina. Oleh karena itu, penegasian sek-
retaris menggunakan kata bukan.
3. Jawaban: (B) Minggu ini
Bagian pertama salah karena frasa ini Minggu tidak sesuai dengan kaidah
penulisan frasa benda yang benar, yaitu Diterangkan Menerangkan (DM). Da
lam frasa itu yang diterangkan adalah Minggu (nama hari). Oleh karena itu,
Minggu ditulis terlebih dahulu dan diikuti oleh kata ini yang menerangkan
atau menjelaskan kata Minggu sehingga menjadi frasa Minggu ini.
4. Jawaban: (B) Apakah Paman ke pasar?
Bagian pertama salah karena pertanyaan Apakah ke pasar Paman? memiliki
konstruksi yang tidak lazim dan menimbulkan ketaksaan. Konstruksi keteran-
gan mendahului predikat sebenarnya tidak salah. Misalnya, Ke pasar Paman.
dan Paman ke pasar. memiliki makna yang sama. Akan tetapi, jika diterapkan
dalam ragam lisan, Ke pasar Paman. dapat bermakna Ke pasar, Paman? atau
Ke pasar yang dimiliki oleh Paman.. Oleh karena itu, konstruksi yang lebih te
pat untuk dipakai adalah Paman ke pasar. sehingga dalam bentuk pertanyaan
ya/tidak akan menjadi Apakah Paman ke pasar?.
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5. Jawaban: (A) bekerja
Bagian pertama salah karena kata kerja memerlukan imbuhan untuk menjadi
bentuk verba. Oleh karena itu, pertanyaan Di mana Anda kerja'? diubah menja
di Di mana Anda bekerja?.
6. Jawaban: (C) Dia sedang ke kantor.
Bagian kedua salah karena selain berstruktur tidak lazim, bagian itu juga tak-
sa. Kantor dia dalam kalimat Sedang ke kantor dia. dapat bermakna posesif,
yaitu kantor milik dia. Sementara itu, yang dimaksudkan adalah dia sedang ke
kantor. tidak ada penjelasan tentang kantor milik siapa. Oleh karena itu, jawa
ban yang paling tepat adalah (C).
7. Jawaban: (B) Nama Bapak siapa?
Bagian pertama salah karena menggunakan imbuhan -nya dalam frasa naman-
ya Bapak. Dalam frasa benda yang memiliki kata ganti posesif, seperti buku dia
dan buku saya, imbuhan -nya tidak diperlukan lagi kecuali untuk menggan-
tikan dia pada buku dia yang dapat diubah menjadi bukunya. Pembentukan
frasa benda cukup dengan nomina dan pejelasnya, seperti nama menjadi nama
Bapak, nama guru, nama toko, bukan namanya Bapak, namanyaguru, naman-
ya toko. Selanjutnya, penggunaan -nya pada namanya Bapak terinterferensi
dari bahasa Jawa jenenge Bapak 'namanya Bapak'. Oleh karena itu, sebaiknya
tidak digunakan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar.
8. Jawaban: (B) Anda suka warna biru laut?
Bagian pertama salah karena pertanyaan A/ida suka warna laut biru? menanya-
kan kesukaan pada warna laut (yang tidak hanya biru). Sementara itu, yang
jawaban yang disediakan adalah tentang warna (biru laut). Ada perbedaan
makna antara frasa laut biru dan biru laut walaupun keduanya memiliki per-
samaan kata. Namun, urutannya dalam frasa benda memberikan makna yang
berbeda. Laut biru adalah laut yang berwarna biru, biru laut adalah warna biru
yang seperti warna laut. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah (B).
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9. Jawaban: (D) bahan lain
Bagian kedua salah karena dan Iain-lain bahan sangat lewah dan tidak tepat
struktur. Dalam kalimat percakapan tersebut sebenarnya dan Iain-lain dapat
dijadikan perbaikan. Akan tetapi, sesuai dengan pilihan jawaban dan urutan
frasa nomina yang tepat, jawabannya adalah (D) bahan lain.
10. Jawaban: (D) kita harus menghargai orang Iain
Bagian kedua salah karena struktur klausanya tidak sesuai dengan kaidah ka
limat yang tepat (SPO). Selanjutnya, kata keterangan harus sebaiknya menda-
hului frasa yang diterangkannya, yaitu menghargai orang lain. Frasa nomina
lain orang juga tidak tepat menurut kaidah karena penulisannya tidak ses
uai dengan hukum DM (diterangkan menerangkan). Oleh karena itu, jawaban
yang tepat adalah D.
11. Jawaban: (B) Tinggallah
Bagian pertama salah karena kata tinggalkan tidak digunakan untuk meminta
seseorang untung tinggal lebih lama, tetapi untuk meninggalkan sesuatu. Un
tuk meminta seseorang tinggal lebih lama, kita lebih tepat menggunakan kata
tinggal dan menggunakan partikel -lah untuk menghaluskan permohonan se-
hingga menjadi tinggallah.
12. Jawaban: (A) Abaikan
Bagian pertama salah karena penggunaan kata hiraukan tidak tepat. Menurut
KBBI, kata hirau (menghiraukan) bermakna sama dengan peduli (memedu-
likan), mengacuhkan, mengindahkan, memperhatikan. Karena konteksnya
adalah perkataan yang menyakitkan, kata yang tepat untuk digunakan adalah
abai yang berarti tidak memedulikan. Oleh karena itu jawaban yang tepat ada
lah (A) abaikan.
13. Jawaban: (B) menjemur
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Bagian pertama salah karena awalan meng- jika bertemu dengan kata yang
berhuruf awal j akan menjadi men-. Jadi, meng- + jawab menjadi menjawab.
Sementara itu, bagian kedua sudah tepat karena awalan meng- berubah menja
di men- jika bertemu dengan kata dengan huruf awal c, sehingga meng- + coba
menjadi mencoba.
14. Jawaban: (C) perombakan
Bagian kedua salah karena kata rombak, jika mendapatkan imbuhan peng-an,
berubah menjadi perombakan, bukan perombakkan. Bandingkan dengan kata
rombak yang jika mendapatkan akhiran -kan akan berubah menjadi rombak-
kan (kata kerja imperatif).
15. Jawaban: (B) dikontrakkan
Bagian pertama salah karena penulisan di kontrakkan tidak sesuai dengan
kaidah ejaan dan pembentukan kata. Pertama, di pada kata tersebut bukanlah
kata depan, melainkan imbuhan atau awalan di- sehingga penulisannya seha-
rusnya diserangkaikan dengan kata yang mendahuluinya. Misalnya, di- + am-
bil menjadi diambil. Bedakan dengan di pada di pasar, di rumah, di kontrakan
yang merupakan kata depan untuk menunjukkan lokasi.
Jika mengacu pada konteks kalimat, kata yang dimaksudkan adalah dikon
trakkan yang merupakan bentuk pasif dari kata mengontrakkan. Kata mengon-
trakkan berasal dari meng- + kontrak + -kan atau meng-kan + kontrak, sehingga
di-kan + kontrak menjadi dikontrakkan.
16. Jawaban: (B) Sekolah itu menyediakan
Bagian pertama salah karena penempatan preposisi bagi dalam frasa dalam
sekolah itu menyediakan pendidikan terbaik membuat kalimat tersebut tidak
bersubjek. Agar kalimat itu memiliki subjek, preposisi dalam harus ditanggal-
kan, sehingga kalimat itu menjadi Sekolah itu menyediakan pendidikan terbaik
untuk anak usia remaja.
17. Jawaban: (C) mengobati
Bagian kedua salah karena terdapat ketidaktepatan dalam pemilihan kata.
Kata menghilangkan tidak tepat karena diikuti oleh kata kepala pusing dan
badan pegal-pegal. Kepala pusing dan badan pegal-pegal tidak dihilangkan,
tetapi diobati sehingga orang yang pusing dan pegal-pegal itu dapat disembuh-
kan. Oleh karena itu pilihan kata yang paling tepat adalah mengobati.
18. Jawaban: (C) excellent
Bagian kedua salah karena penulisan kata excellent yang merupakan kata dari
bahasa asing tidak menggunakan huruf miring. Sementara itu, kata target su-
dah merupakan kata baku dalam bahasa Indonesia.
19. Jawaban: (D) kerja sama
Bagian kedua salah karena terdapat kesalahan ejaan pada penulisan kata gan-
da/majemuk. Lazimnya, kata ganda ditulis terpisah, seperti beri tahu, tanggu-
ng jawab, dan kerja sama.
20. Jawaban: (C) kereta Argopuro
Bagian kedua salah karena kesalahan ejaan pada penulisan nama diri. Nama
diri seharusnya diawali dengan huruf kapital, sementara nama jenis tidak per-
lu menggunakan huruf kapital. Misalnya, pesawat Garuda, bus Damri, dan
kereta Argopuro.
21. Jawaban: (B) Beberapa murid
Bagian pertama salah karena terdapat kemubaziran dalam penulisan bentuk
jamak. Murid-murid sudah merupakan bentuk jamak, sementara kata beber
apa juga menunjukkan bentuk jamak. Agar tidak mubazir, penulisan bentuk
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jamak yang tepat adalah murid-murid atau beberapa murid.
22, Jawaban: (B) salak pondoh
Bagian pertama salah karena terdapat kesalahan ejaan nama jenis. Sebagai
salah satu nama jenis salak, penulisan pondoh dalam frasa salak pondoh harus
diawali huruf kecil (walaupun diketahui pondoh juga merupakan nama daer-
ah).
23. Jawaban: (A) pukul 20.00
Bagian pertama salah karena terdapat ketidaktepatan dalam pemilihan kata.
Kata jam pada frasa jam 20.00 tidak tepat karena kata jam mengandung mak-
na 'masa atau jangka waktu', sementara yang dimaksudkan adalah *saat atau
waktu' yang merupakan makna dari kata pukuL Oleh karena itu, kata pukul
selalu diikuti oleh angka waktu, seperti pukul 20.00.
24. Jawaban: (B) berkata tentang
Bagian pertama salah karena kata kerja transitif menceritakan diiringi prep-
osisi tentang. Kata kerja transitif seharusnya langsung diiringi objek tanpa si-
sipan preposisi. Sementara itu, kata kerja/verba intransitif biasanya diiringi
preposisi sebelum pelengkap. Untuk kalimat itu, lebih tepat digunakan verba
intransitif berpreposisi, yaitu berkata tentang.
25. Jawaban: (C) melainkan
Bagian kedua salah karena terdapat ketidaktepatan dalam penggunaan kata
hubung berpasangan. Kata hubung bukan berpasangan dengan melainkan,
membentuk bukan melainkan .... Sementara itu, kata hubung tetapi bi
asanya berpasangan dengan kata tidak, membentuk tidak ..., tetapi ....
Pembahasan Membaca
Jawaban dan Pembahasan Soal Bacaan Pertama
1. Jawaban: (C)
Pembahasan:
Jawaban (A) tidak tepat karena Dinas Pariwisata terletak di utara Bank BRI. Jawaban
(B) tidak tepat karena Dinas Pariwisata terletak di pertigaan Jalan Mangga. Jawaban
(D) juga tidak tepat karena Dinas Pariwisata terletak di seberang tempat futsal. Jawaban
yang paling tepat adalah jawaban (C), yaitu Dinas Pariwisata terletak di seberang lapa-
ngan futsal.
2. Jawaban: (B)
Pembahasan: Jawaban (A), (C), dan (D) tidak tepat karena Ruko Siliwangi tidak terletak
di Jalan Delima, Jalan Nanas, dan Jalan Mawar . Jawaban yang paling tepat adalah (B),
yaitu Ruko Siliwangi terletak di Jalan Manggis,
3. Jawaban: (C)
Pembahasan: Jawaban (A), (B), dan (D) tidak tepat karena kantor pajak terletak di timur
pasar
tradisional. Dengan demikian, jawaban yang paling tepat adalah jawaban (C).
4. Jawaban: (D)
Pembahasan: Jawaban (A), (B), dan (C) tidak tepat karena lapangan bola berada di se-
belah kantor PLN. Dengan demikian Jawaban yang paling tepat adalah jawaban (D).
5. Jawaban: (A)
Pembahasan: Jawaban (B), (C), dan (D) tidak tepat karena di utara Bank BRI ada Dinas
Pariwisata. Dengan demikian Jawaban yang paling tepat adalah jawaban (A).
6. Jawaban: (C)
Pembahasan: Jawaban (A), (B), dan (D) adalah rute yang tidak menuju ke Kantor Pajak.
7. Jawaban: (B)
Pembahasan: Jawaban (A), (C), dan (D) salah karena Jalan Melati berdekatan dengan
Jalan Mawar dan Jalan Raya Jeruk. Lokasi Pasar Swalayan berseberangan dengan pasar
tradisional. Lokasi Pasar Swalayan berada di depan Jalan Nanas.
Jawaban: (C)
Pembahasan:
Lokasi Pasar Swalayan berada di sebelah selatan Futsai, dapat dilalui dari Jalan Nanas
dan Jalan Raya Mawar. Pasar Swalayan berada di seberang Pasar Tradisional, bukan di
seberang Dinas Pariwisata.
Jawaban dan Pembahasan Soal Bacaan Kedua
9. Jawaban: (C)
Pembahasan:
Di dalam daftar bahan-bahan untuk membuat pelecing kangkung, ada tiga ikat kangkung
yang masih bagus dan segar.
10. Jawaban: (C)
Pembahasan:
Bahan membuat piecing adalah tomat (A), terasi (B), dan cabai merah besar (D) yang
ada di dalam bacaan, sedangkan cabai rawit besar tidak ada di dalam bacaan.
11. Jawaban: (C)
Pembahasan:
Bahan yang tidak dibutuhkan dalam membuat piecing kangkung adalah (A) jamur, (B)
daging ayam, dan (D) tahu.
12. Jawaban: (A)
Pembahasan:
Bahan-bahan yang tidak dibutuhkan untuk membuat pelecing kangkung adalah (B), (C),
dan (D).
13. Jawaban: ( C)
Pembahasan:
Langkah pertama membuat pelecing kangkung adalah dengan menyiangi kangkung
dan mencucinya sampai bersih
14. Jawaban: (C)
Pembahasan:
Takaran terasi bakar untuk membuat bumbu halus bukan (A) satu sendok makan, (B)
satu sendok teh, dan (D) sedikit saja, melainkan secukupnya.
15. Jawaban: (B)
Pembahasan:
Bahan-bahan yang diulek untuk membuat bumbu piecing kangkung adalah cabai,
tomat, dan terasi, bukan komposisi bahan (A), (C), dan (D). Garam dan gula merupa-
kan bahan tambahan pada bumbu halus. Bahan tambahan lainnya adalah perasan jeruk
limau pada bumbu halus.
16. Jawaban: (C)
Pembahasan:
Pemyataan (A) salah karena garam yang ditambahkan secukupnya. Pemyataan (B)
salah karena garam dan gula diulek bersama bumbu-bumbu yang dihaluskan. Pemyata
an (D) salah karena kacang goreng tidak dihaluskan, tetapi ditambahkan di atas pelecing
kangkung.
Jawaban dan Pembahasan Soal Bacaan Ketiga
17. Jawaban: (B)
Pembahasan:
Jawaban terdapat di paragraf ke-l kalimat ke-5, Nama aslinya adalah Raden AJeng
(RA) Kiistiyah Wulaningsih Retno Edhi.
18. Jawaban: (C)
Jawaban terdapat di paragraf ke-3 kalimat ke-4, Pada tahun 1828, ia mengembuskan
napas terakhirnya di Dusun Beku, Kidon Progo, Yogyakarta dikarenakan malaria.
Di sini, dijelaskan bahwa Nyi Ageng Serang meninggal pada tahun 1828.
19. Jawaban: (C)
Di paragraf ke-l kalimat ke-4 terdapat kalimat/o lahir pada tahun 1752 di Serang.
Purwodadi, Jawa Tengah.
20. Jawaban: (A)
Di paragraf ke-1 kalimat ke-4 terdapat kalimat Selain itii, ia adalah panglima perang
dari Sri Sultan Hamengkubuwono /.
21. Jawaban: (B)
Dalam paragraf kedua terdapat pemyataan Nyi Ageng Serang masih saja ikut Perang
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Diponegoro pada tahun 1825 untiik melawan dan mengusir penjajah Belanda dari
tanah kita inl Dari keempat jawaban di atas, yang paling sesuai dengan teks adalah
jawaban (B) karena Nyi Ageng Serang mengikuti perang untuk melawan dan men
gusir penjajah dari tanah air.
22. Jawaban: (C)
Jawaban terdapat di paragraf ke-2 kalimat ke-4, Nyi Ageng Serang masih saja ikut
Perang Diponegoro pada tahun 1825 untuk melawan dan mengusir penjajah Belan
da dari tanah kita ini. Nyi Ageng Serang lahir pada tahun 1752, sedangkan, beliau
mengikuti perang pada tahun 1825. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Nyi
Ageng Serang mengikuti Perang Diponegoro pada usia 73 tahun.
23. Jawaban: (B)
Di paragraf ke-3 kalimat ke-4 terdapat kalimat tahun 1828, ia mengembuskan
napas terakhirnya di Dusun Beku, Kulon Progo, Yogyakarta karena malaria. Malar
ia merupakan nama sebuah penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk malaria.
Sehingga, dapat disimpulkan bahwa Nyi Ageng Serang meninggal dikarenakan sakit
yang diderita.
24. Jawaban: (A)
Dalam paragraf pertama dijelaskan bahwa Nyi Ageng Serang berusaha melawan
penjajah untuk kemerdekaan bangsa, terutama tanah kelahirannya. Di paragraf kedua
juga dijelaskan bahwa pada tahun 1825, Nyi Ageng Serang masih saja ikut Perang
Diponegoro untuk melawan dan mengusir penjajah Belanda dari tanah air. Bahkan,
beliau masih saja bersikeras untuk terus ikut perang dalam keadaan ditandu. Akhim-
ya, ketika tubuh makin lemah, ia pun mundur dari medan perang dan memilih untuk
beristirahat. Pada tahun 1828, ia mengembuskan napas terakhirnya di Dusun Beku,
Kulon Progo karena sakit. Hal tersebut memperlihatkan bahwa secara keseluruhan
teks menjelaskan tentang rasa cinta Nyi Ageng Serang kepada tanah air sampai men-
jelang ia wafat.
Jawaban dan Pembahasan Soal Bacaan Keempat
25. Jawaban: (C)
Sesuai dengan isi brosur, objek wisata yang menarik di Lombok adalah pantai. Pili-
han (A), (B), dan (D) bukan merupakan objek wisata yang terdapat di dalam brosur.
26. Jawaban: (A)
Objek wisata yang terdapat di Lombok adalah Kawah Segara Anak (B), Pantai
Senggigi (C), dan Gunung Rinjani (D) . Jadi Danau Tanjung bukan objek wisata di
Lombok.
27. Jawaban: (B)
Sebutan yang sesuai untuk Lombok adalah Pulau Seribu Masjid. Pilihan (A), (C),
dan (D) tidak sesuai karena tidak ada di informasi dalam brosur.
28. Jawaban: (A)
Jawaban terdapat pada poin keempat, Lombok mempunyai satu siiku yang mer-
upakan pendudiik asli Lombok, yaitu Sukii Sasak. Pilihan (B), (C), dan (D) bukan
merupakan suku dari penduduk asli Lombok, namun suku yang berada di Nusa
Tenggara Barat.
29. Jawaban: (B)
Jawaban terdapat pada poin kedua yaitu Gunung Rinjani memiliki Kawah Segara
Anak yang berair biru jernih. Pilihan (A), (C), dan (D) bukan merupakan nama
kawah yang berada di Gunung Rinjani.
30. Jawaban: (C)
Keistimewaan Gunung Rinjani disebutkan pada paragraf ke-2. Berdasarkan paragraf
tersebut, Gunung Rinjani merupakan gunung berapi yang masih aktif.
31. Jawaban (C)
Pada teks tersebut tidak dijelaskan siapa yang memberikan penghargaan World's Best
Halal Honeymoon Destination dan World's Best Halal Tourism. Pemyataan (A) dan
(B) ada di paragraf ke-3, dan pemyataan (D) ada di paragraf ke-4.
32. Jawaban: (D)
Pembahasan:
Keberadaan, adat istiadat (tradisi) suku Sasak masih ada sampai sekarang, dilestarikan.
Suku Sasak menjadi panutan bagi masyarakat Lombok tidak dijelaskan dalam bacaan.
Jawaban dan Pembahasan Soal Bacaan Keima
33. Jawaban: (C)
Pembahasan:
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Jawaban terdapat di bagian bawah, yaitu bagian penulis surat. Nama penulis surat terse-
but adalah Wina. Jadi pilihan jawaban yang paling tepat adalah pilihan C.
34. Jawaban: (C)
Pembahasan:
Jawaban terdapat di paragraf kedua, Alhamdidillah, saya mendapatkan kenaikan gaji
dan fasilitas kendaraan wda empat. Sayajuga mendapatkan ciiti selama satii minggu di
bulan depan. Kalimat tersebut menunjukkan bahwa si penulis mendapatkan cuti bulan
depan.
35. Jawaban: (B)
Pembahasan:
Surat tersebut ditulis pada bulan Juli. Di paragraf kedua, penulis menuliskan, ""Alhamdn-
liliah, saya mendapatkan kenaikan gaji dan fasilitas kendaraan roda empat. Saya juga
mendapatkan cuti selama satu minggu di bulan depan." Dengan demikian, bulan depan
dari bulan Juli berarti bulan Agustus. Sehingga, jawaban yang paling tepat adalah B.
36. Jawaban: (A)
Pembahasan: Jawaban terdapat di paragraf pertama, Sebenarnya saya ingin menyam-
paikan kabar gembira. Berkat doa Ibu, saya sekarang mendapatkan kenaikan pangkat
diperusahaan. Saya menjadi seorang manajer sepertiyang sudah lama saya mimpikan.
Kalimat tersebut menunjukkan bahwa tujuan penulis menulis surat tersebut adalah un-
tuk memberitakan kenaikan pangkat penulis.
37. Jawaban: (B)
Pembahasan:
Jawaban terdapat di paragraf pertama, Meskipun pekerjaanku menumpuk, saya tak per-
nah melupakan pesan Ibu agar tidak lupa salat lima waktu dan selalu bekerja dengan
sepenuh hati. Ini berarti bahwa walaupun sibuk, dia tidak pemah lupa salat lima waktu
dan selalu bekerja sepenuh hati. Dengan demikian, jawaban yang paling tepat adalah
(B).
38. Jawaban: (D)
Pembahasan:
Jawaban terdapat di paragraf pertama, Walaupun hanya untuk beberapa hari, aku akan
bisa merasakan pelukan Ibu. Aku juga bisa menikmati masakan Ibu: pecel, gado-ga-
do, nasi goreng, juga makanan favoritku, opor ayam. Dari keempat masakan tersebut,
makanan favorit penulis adalah opor ayam.
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39. Jawaban: (A)
Pembahasan:
Jawaban terdapat di paragraf kedua, Saya sudah sangat merindukan keluarga di ntmah,
tenitama Ibii. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa penulis merindukan keluargan-
ya di rumah.
40. Jawaban: (A)
Pembahasan:
Pilihan (B) tidak tepat karena penulis hanya mendapatkan cuti seminggu di bulan de-
pan. Hal tersebut ditemukan di paragraf kedua, Saya juga mendapatkan cuti selama satu
minggu di bulan depan. Pilihan (C) tidak tepat karena penulis yang membeli baju untuk
ibunya. Hal tersebut ditemukan di paragraf kedua, Oh ya, kemarin saya sudah membe
li dan mengihm baju yang Ibu inginkan sejak dulu. Pilihan (D) tidak tepat karena ide
tersebut tidak dituliskan di dalam teks. Pilihan A merupakan jawaban yang paling tepat.
Hal tersebut ditemukan di paragraf pertama, Meskipun pekerjaan saya menumpuk, saya
tak pernah melupakan pesan Ibu. Saya tidak lupa salat lima waktu dan selalu bekerja
sepenuh hati. Kalimat tersebut menuliskan pekerjaan menumpuk. Pekerjaan menumpuk
berarti pekerjaan kantor yang banyak atau sibuk.


